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ついで，生物学者のア トウォー ター CW.O.Atwater) 
は，人間の発育の各段階で必要とされている栄養価を基































































































1 )各世帯構成員の性 ・年齢lζたいして， rアトウォ 2 )次'1:，乙の収入階層別に算出した指数を，それ
ーター単位jを用いてそれぞれの世帯のアトウォーター ぞれの「アトウォーター単位」をウェイトにして加重平
単位数を決定した。 均した。
2) 1 rアトウォーター単.位jあたりの月収入額を 3 )全収入階層にたいして求められた平均値を，性
求め， 4ドル間隔で収入階帽に分類した。 にたいしてお ζなわれた修正の結果求められた平均値と
3 )家計支出合計額を食費とその他にわけ，それぞ 働け合わせた。
れを別々に計算する。それぞれの収入階層において， 1 4 )汁nの結果得られた単位1:は， r成人男子の生
「アトウォーター単位Jあたりの週あたり食費を3n1し 計を維持するための食費Jという怠味の FOODFOR 





2)ζの紛i分頬のなかで， 1 iア卜ウォーター単位」 べるために，今度は各世帯のファムメイン単位数が計算
あたりの食費の平均値を求めた。 された。
3 )金収入階府の 1iアトウォ ーター単位」あたり 2) 1 rファムメイン製位Jあたりの週あたりの収
の食費の平均値を求めた。 入金額によって，各世帯を収入階層K分類した。
4) 2)で求めた値を3)で求めた平均値によって 3)各世彩の食費をフ 7ムメイン単位数で害IJる乙と





ために， iアトウォーター単位Jを0.964で割った。 51IJ男子の割合に伴う， 1 iファムメイン単位」あたりの
c .年齢にたいする修正 食費の変動を観察する乙とによって，性の単位の妥当性
1 )年齢についても修正か必要であるかどうかを凋 が検討された。





3)大人のみの世おは，大人の平均年齢によって分 1) 1 rファムメイン単位Jあたりの週収入額を求
瀕した。子供のいる世得は，子供の平均年働舎によって分 め，全世おを1ドル間隔の収入階層K分額した。
頬した。 2)乙のそれぞれの収入階陪に属する世得において.
4)性にたいしてお乙なった万法と同綴のロ十nをお 世帯構成日の苧均年齢にたいする， 1 iファムメイン単
乙なった。 位」あたりの食fiを求めた。





6 )そのために， rアトウォーター l単位」にそれぞ た。
れ修正を加えた。 5)結果として算出される年齢階層別の指数は，そ
d . rファムメイン単位」の作成 れぞれの分矧のファムメイン単位数によって加重平均さ
1 )年齢にたいしてお乙なった「アトウォーター単 れた。










































































年齢 2131415 TI小10 1 
男 o. 4 o. 5 0.6 
女 。町4 O. 5 O. 6 
年齢 1811912012此
男 0.6 0.8 1.0 
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図 1 1 アトウォーター単位あたり食t~の指数の変化(収入 9 分位)
2)世帯の収入階隠分頬をお乙なう。まず世怖の収
入額を r(1 ) Jで求めた各世帯の合計アトウォーター


















5 -7.49 70 
7.5-9.9 217 
10 -12.49 324 
12.5-14.9 220 
15 -17.49 129 
17.5-19.9 70 
20 -29 104 
































収入階屑 女子% 世帯数 平均値 指 数。 21 064. 473 O. 71 99446 
20 3 23038. 018 O. 7873968 
I 30 18458. 214 O. 6308675 ω 6 19083. 745 O. 6522471 
60 5 20741. 133 O. 7088935 
100 19301. 875 O. 6597023 
20 5 25321. 199 O. 8654317 
30 9 24822. 463 O. 8483858 
40 5 1 7954. 950 O. 6136669 
E 50 27 23546. 685 O. 8047821 60 9 22551. 490 O. 7707682 
70 9 227 13. 620 O. 7763095 
80 5 203 784129 O. 71 03630 
凶Q 089. 1 66 O. 7891449 
20 37 26950. 156 O. 921 1 064 
30 18 34394. 553 O. 8337606 
40 20 25794. 677 O. 881 6 143 
回 50 64 26539. 605 O. 9070745 
60 44 24828. 634 O. 8485967 
70 24 276 1 8.457 O. 9439477 
80 4 25451. 704 O. 8698921 
100 6 27336. 562 O. 9343131 
20 52 28489. 048 O. 9737029 
30 29 28430. 323 O. 9716958 
40 20 28758. 229 O. 9829030 
W 50 116 28315. 104 O. 9677578 ω 65 26501. 958 O. 9057878 
70 28 26200. 841 O. 8954962 
80 8 28493. 1 74 O. 9738439 
100 6 llO 28. 588 O. 8896089 
20 31 29346. 475 1. 0030081 
30 26 30203. 722 1. 0323073 
40 11 30103. 838 1. 0288934 
V 50 97 30385. 746 1. 0385285 60 31 28263. 808 O. 9660046 
70 18 28305. 918 O. 9674438 
80 5 20131. 505 O. 6880576 
100 24001. 250 D. 82_03182 
20 13 33519. 874 1. 1456472 
30 17 29171. 271 O. 9970200 
40 6 27376. 284 O. 9356707 
VI 50 57 31457. 977 1. 0751754 
60 21 29210. 470 O. 9983598 
70 13 29142. 331 O. 9960309 
100 2 28183. 437 O. 9632577 
20 2 26098. 194 O. 8919879 
30 15 31046. 227 1. 0611025 
40 36186. 666 1. 2367932 
Vs 50 34 34618. 843 上 183207960 12 34863. 1 72 1. 1915586 
70 3 24621. 226 O. 84 1 5079 
80 23140. 487 O. 7908990 
100 2 43587.991 1. 4897568 
20 5 31581. 609 1. 0794009 
30 18 34387. 993 1. 1753179 
40 2 43575. 21 1 1. 4893200 
司直 50 53 38487.721 1. 3154690 
60 12 39717.724 1. 3574783 
170  
10 43545153 4948 1. 2152023 
4 7. 676 1. 5085433 
30 6601 3. 181 2. 2562083 
IX 50 19 40458. 625 1. 3828099 60 7 42445. 3 1 5 1. 4507023 
100 2 45686. 562 1. 5614821 
(6 ) 
大薮・多田:サイデンス卜リッカーとキングのファムメイン単位の検証 -319一













































8)ζの結果，平均値は0.9984758となった。 8)算出された指数は， それぞれのア 卜ウォーター
9 )乙のために「アトウォーター単位」は成人女子 単位数で創る乙とによって， iアトウォーター単位」の
にたいして0.8としていたが指数値が0.9984758というこ 修正をする。乙れによって男子の年蹴別「ファムメイン
とはごくわずか低く見積っていた乙とになるため， 0.8 単位」が算出された。
で割り ，0.8012212という値が算出された。女子にたい 9 )すでに述べたように，男子にたいする女子の単
しては，ほほ「ア卜ウォーター単位」は妥当する乙とが 位は 1: 0.8012212であるから，男子について算出され
判明した。 たそれぞれの「ファムメイン単位J1L:0.8012212を乗ず
10)したがって食費に関する消費単位は，女子， るととによって求める乙とができる。乙のようにして女
0.8012212，男子， 1.0とな る。 子の年齢別 「ファムメイン単位」が算出された。
b.年齢にたいする 「アトウォーター単位」の修正 10)サイデンス卜リッカーとキングの求めた 「ファ

















収入階層 年齢 世帯数 平均値 指数 収入階層 年齢 世帯数 平均値 指数
I 20 2 19770 0.5667406 0-5 2 12018.723 0.4194469 
H 60 70558.8関 2.0226513 6-9 19514.137 0.6810328 
20 2 26676.111 0.7647012 10-13 l 23857. 666 0.8326196 
30 23133.333 0.6631434 14-15 2 23409.502 0.8169790 
皿 40 27131.111 O. 7777443 1&-19 21841. 842 O. 7622685 
50 26124.375 0.74邸851 20 2 19484.225 0.6799関9
60 2 36864.444 1. 0567615 0-5 15 22693. 186 0.7919799 
20 1 26077.828 0.7475508 6-9 7 20872.922 O. 7284537 
W 30 4 33143.975 0.9501100 E 10-13 6 23351. 521 0.8149554 
50 4 33983.333 0.9741711 14-15 2 28064.586 0.9794389 
60 2 34330.277 0.9841167 1←19 5 23043.626 0.8042101 
20 19 29872.397 0.8563265 20 2 27490.714 0.959410 
30 3 33521. 666 0.9609369 0-5 63 24300.980 0.8480911 
V 40 46560.555 1. 3344716 6-9 32 25987. 737 0.9069580 
50 7 33115.158 0.9492839 10-13 23 28743.893 1. 0031463 
60 4 25840.833 O. 7407570 E 14-15 19 28542.866 0.9961306 
20 5 27594.512 0.7910283 1&-19 21 27122.772 0.9465701 
30 5 21941. 000 0.6289639 20 6 27231. 410 0.9503615 
vl 40 1 72618.333 2.0816877 30 31096.071 1. 0852361 
50 7 41090.317 1. 1779010 0-5 103 26971. 041 0.9412747 
60 2 24924.444 0.7144877 6-9 52 30107.672 1. 0507415 
20 6 42797.関3 1. 2267070 w 1←13 47 27848.618 0.9719017 
30 3 37467.962 1. 0740620 14-15 18 28932.364 1. 0097239 
w 40 2 33035.173 0.9469910 Iト19 20 25993.273 0.9071512 
50 5 40191. 555 1. 1521369 20 18 27264.586 0.9515193 
60 38196.250 1. 0949392 0-5 54 27905.534 0.9738回O
20 9 34668.527 0.9938130 6-9 33 28810. 751 1.0054796 
30 8 41599.444 1. 1924957 V 10-13 33 30912.215 1. 0788196 ¥1 40 9 37949.012 1. 0878519 14-15 12 29587. 107 1. 0325741 I 
50 14 38656.349 1. 1081285 1&-19 25 29336.340 1. 0238224 
60 4 42535.972 1. 2193423 20 16 33285.861 1. 1616586 
30 5 30516. 555 0.8747920 0-5 24 29342.631 1. 0240420 
IX 40 4 42926.250 1. 2305301 
6-9 20 33348.838 1. 1638564 
50 6 45596.203 1. 3070674 vl 10-13 19 31066.073 1. 0841891 
60 39841. 111 1. 1420910 14-15 8 30332.529 1. 0585889 
1&-19 17 29270.192 1. 0215139 
表5 年歯車別加重平均値 20 12 27771.032 0.9691940 
0-5 1 28865. 152 1. 0073782 
6-9 6 30530.056 l的54824
年首席 加重平均値 10-13 7 33793.521 1. 1793756 w 
14-15 5 30287.123 1. 0570042 
0-5 1. 0092918 l←19 7 29595.925 1. 0328818 
6-9 O. 9828947 20 10 29524.683 1. 0303955 
10-13 1. 0424413 0-5 8 33383目771 1. 1650756 
14-15 1. 0381823 6-9 5 38032.553 1. 3273155 I 
16-19 O. 9771556 
lト13 9 39826.428 lお99208
¥1 14-15 5 40986目583 1.4304096 I 
20 O. 9752908 l←19 1 33474.668 1. 1682478 
30 O. 9569770 20 12 34733.777 1. 2121900 
40 1. 2549411 30 3 41602.115 1. 4518913 
50 1. 0596534 0-5 3 56763.977 1. 9810321 
60 1. 1218934 IX Hト19 2 36258.076 1. 2653873 
」 ー 20 2 38620. 769 1. 3478440 
(8 ) 
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乙のため収入階層の分類を5分位階層分類とし，同様 5 -9.9万円 287世帯
の計算をお乙なって同様な結果がえられるかどうかを検 10ー 14.9 544 
















年 齢 男子ファムメイン数 女子ファムメイン数 男子 女子
0-5 O. 3963174 O. 3175379 O. 396 O. 318 
6-9 O. 5087014 O. 4075823 O. 509 O. 408 
10-13 O. 5755719 O. 4611604 O. 576 O. 461 
14-15 O. 7705775 O. 6174030 O. 771 O. 617 
16-19 1. 0233784 O. 8199524 1. 023 O. 820 
20 1. 0253352 O. 8215202 1. 025 O. 822 
30 1. 0449571 O. 837241 7 1. 045 O. 837 
40 O. 7968501 O. 6384531 O. 797 O. 638 
50 O. 9437048 O. 7561509 O. 944 O. 756 










































0.2'唱 ? 守ーー ーー ?ーー ーー 守ー ーー -r-ー 守ーー ーー -r-ー 守ーー ーー -r

































世帯数 平 均 値 f旨 数
階層 % 
20 42 26756. 233 o. 913701 1 
30 27 24537.189 o. 8379228 
40 25 24226. 731 o. 8273209 
I 
50 91 25651. 596 o. 8759787 
60 53 24441. 950 o. 8346704 
70 33 26280. 774 o. 8974646 
80 9 22858. 607 o. 7806007 
100 7 26729. 791 O. 9127981 
20 83 28809. 292 O. 98381 12 
30 55 29268. 657 O. 9994981 
40 31 29235. 703 O. 9983728 
E 
50 213 29258. 072 O. 9991 367 
60 96 27070. 889 O. 9244463 
70 46 27024. 567 O. 9228645 
80 13 25277. 147 O. 8631917 
100 7 25738. 968 O. 8789624 
20 15 32530. 317 1. 1108808 
30 32 30050. 156 1. 0261856 
40 7 28634. 91 0 O. 9778562 
血
50 91 32638. 960 1. 1145909 
60 33 31 265. 998 1. 0677055 
70 16 28294. 624 O. 9662358 
80 23140. 487 O. 7902267 
100 4 35885. 714 1. 2254647 
20 5 31581. 609 1. 0784834 
30 13 34957.214 1. 1937572 
40 2 43575. 21 1 1. 4880540 
W 50 32 36079. 459 1. 2320809 
60 8 41 795. 281 1. 4272710 
70 9 34745. 605 1. 1865310 
100 18848. 125 O. 6436464 
30 6 38425. 544 1. 3121975 
50 33 40680. 415 1. 3891994 
V 60 9 40565. 295 1. 3852681 
70 42839. 032 1. 4629142 
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20 1. 0194987 
30 1. 0738647 
40 1. 0827091 
50 1. 0891047 
60 1. 1077486 
70 1. 0886002 
80 o. 81 1 0369 
100 1. 0759055 













なる。つまり， 20歳から25歳までは，1 : 1から l歳き




9)表10の指数をそれぞれの「アトウォーター単位J 20歳の男女と O歳の子供の消費単位の差は，1 : 0.333， 
の値で書IJることによって，男子の「ファムメイン単位J 25歳の男子と O歳の子供の消費単位の差は 1: 0.286と
を計算した。 なる。
10)先に求めた男子にたいする女子の単位は，1 : i修正ア卜ウ ォー ター単位Jでは，うえのような，エ
0.7429568であるから，乙れを男子の「ファムメイン単 ンケツレの消費単位が，16歳以上の男女にたいして，1 
位J1:乗ずるととによって女子の「ファムメイン単位J 0.8と評価され，乙のような男女差があらわれるのは，
を求めた。 14-16歳の0.8:0.7，すなわち 1: 0.875からである。
1)それぞれの 「ファムメイン単位Jを前と同様に それ以下の年齢では男女差はない。
小数点以下第4位を四捨五入し，小数点第3位まで求め また年齢のちがいによる単位差は，エンケツレのように
た。性別・年齢別 fファムメイン単位Jと，小数点第3 規則正しくはなく， 16歳の男子とO歳の子供の単位差は
(12) 
大厳・多田:サイデンストリッカーとキングのファムメイン単位の倹証 -325ー
表9 平均年自告別・ lアトウォーター単位あたり食費の平均値とその指数 (収入5分位)
大人2人の世帯 大人2人と子供のいる世帯
収入階層 年齢 世予告数 平均値 指数 収入階層 年齢 世帯数 平均値 指数
20 2 26676. III O. 7662209 0-5 78 23991. 789 0.8345031 
30 23133.333 0.6644613 6-9 39 25069.693 0.8719957 
40 30522. 500 0.8767012 10-13 29 27628. 229 0.9609889 
50 23221. 666 0.6669985 14ー15 21 28497.316 0.9912182 
60 3 48095.925 0.3814647 1&-19 26 26338.321 0.9161222 
20 8 27296. 236 0.9494412 
20 30 28481.055 0.8180646 30 31096. 071 1. 0816103 
30 7 33305.843 0.9566475 
E 40 46560. 555 1. 3373641 0-5 157 27292.459 0.9493098 
50 1 33430.858 0.9602383 6-9 85 29604.161 1.0297175 
60 6 28670. 648 0.8235103 10-13 80 29112.352 1. 0126109 
E ~8876.590 1. 0044104 14-15 30 
20 1 35槌4.533 1. 0307155 1&-19 45 27850. 533 0.9687212 
30 8 27763.611 O. 7974573 20 34 30098. 127 1. 0468990 
m 40 3 46229.560 1. 3278569 
50 12 40715.833 1. 1694855 0-5 35 29192.566 1. 0154010 
60 3 27933. 703 0.8023429 6-9 24 32644. 142 1. 1354567 
10-13 26 318∞386 1. 1061084 
20 346回.527 0.9957回O
皿
30315.065 1. 0544447 9 1←15 13 
30 8 41599. 444 1. 1948656 1Eト19 24 29365.197 1. 0214056 
W 40 9 37949.012 1. 0900138 20 22 28568. 146 0.9637844 
50 14 38656.349 1. 1103307 
60 4 42535.972 1. 2217656 0-5 8 33383.711 1. 1262459 
6-9 5 38032.553 1. 2830787 
30 4 27377. 083 O. 7863550 10-13 9 39826.428 1.3435975 
V 
40 3 37470.740 1. 0762763 W 1←15 5 40986.583 1.お27369
50 4 48846.3朗 1. 4030204 16-19 1 33474.668 1. 1293124 
60 39剖1.111 1. 1443607 20 12 34733. 777 1. 1717901 
30 3 34993.577 1. 1805549 
表10 男子・平均年齢別指数
0-5 3 56763.977 1. 9150083 
V 1&-19 41316. 923 1. 3938813 
(収入5分位)
20 2 39519.487 1. 3332424 
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凶図中の数字は収入階層をしめす。
図5-1 平均年令別 ・17トウォーター単位あたり食費の指数の変化 ・大人2人の世帯(収入5分位)
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制図中の数字は収入階層をしめす。



























生活費 290円 生活費 220円




年齢 男子ファムメイン数 女子ファムメイン数 男子 女子
0-5 O. 34624 77 O. 2572470 O. 346 O. 257 
6-9 O. 4655639 O. 3458938 O. 466 O. 346 
10ー 13 O. 5449434 O. 4048694 O. 545 O. 405 
14-15 O. 7284316 O. 541 1932 O. 728 O. 541 
16-19 O. 9361570 O. 6955242 O. 936 O. 696 
20 O. 9881503 O. 734 1 529 O. 988 O. 734 
30 1. 0262390 O. 762451 2 1. 026 O. 762 
40 O. 8723808 O. 6481412 O. 872 O. 648 
50 O. 9416065 O. 6995729 O. 942 O. 700 
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という 2つの世帯ではなく ，実際の家計資料を使った大 う乙とであり，アトウォーターの単位の成人男女の 1: 
量観察の可能な統計データを分析の材料にする乙とを予 0.8という男女差や成人男子1.0にたいする 3歳の子供
定して，A， Bという 2つの世議グループに適用可能な の0.4，8歳の子供の0.5，12歳の子供の0.6という年
方法を考察したのであるが，いま考え方を整処しておく 齢差を，乙のような単位に鐙換えるζとによって，成人
ために，しばらく乙の例を続けていく乙とにしよう。 と等価にひきなおしている乙とになる。もちろん，ζの
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数を導き出すという ，サイデンストリッカーとキングの 収入5分位階層分績の値を表9と図5ー lと5-2で
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Summary 
百lIspaper attemps to verify “The Measurement of the Relative Economic Status of Families" by Sydenstricker 
and King (1921). 
Sydenstrikcer and King adumbrated a new consumer unit c唱lIed"Ammain" for whole consumption using actual 
family expenditure. “Ammain" or“Adult Male Maintenance" was devised by a complicated process that involved 
correcting Atwater's per capita calorie requirement-based theory. Thus Ammain represents a theoretical transition 
from physiological approaches to a more social scientific approach. Sydenstricker and King's pap町 eschewedsub-
stantial empirical testing・
Subsequent1y， there has been on1y minor diffusion of this method. 
百lIspaper is an attempt to demonstrate the validity of the Sydenstricker and King's consumer unit WIth actual 
1984 data from Osaka prefecture. 
It is shown that our unit is almost equivalent to Sydenstricker and King's unit except for individuals aged 40-49. 
Although in Sydenstricker and King's paper there are methodological problems in aggregate calculations and the 
number of families， that Sydenstricker and King's study was unclear， the consumer unit which we made can be regarded 
as successful. 
Our study suggests the validity of Sydenstricker and King's work in spite of temporal， national and methodological 
differences. 
We believe this study will motivate a reconsideration of Sydenstricker and King's work. 
(23) 
